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Amalia M. Miquelarena, Ushuaia, 1993 
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El pez y yo 
 
  No hace mucho comprendí que en mí habita un pez, y  junto a él, mil pescadores cantábricos. 
- ¿Desde cuándo estás en mí? - le pregunté. 
- Desde siempre - fue su respuesta. 
  Me confesó que no hace mucho posee un nombre propio. 
- Fue una mujer quien me lo obsequió; sucedió cuando yo paseaba por las aguas del Río Uruguay.   
- Pero, ¿Sabes quién es ella?  
El pez me contestó: 
- No lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es que con el nombre “Nicolás” aquella mujer me ha bautizado. 
 
 
                        
 
                                                                                                                                          Jimena López Miquelarena  
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¿Qué decir de la Dra. Miquelarena?, de mi mamá, no me alcanzarían las palabras para contarles lo 
maravillosa que es...sí podría compartir con ustedes una anécdota muy graciosa de ella. 
A mami le gusta cocinar...¡y qué bien lo hace!. Es una de sus pasiones junto con la jardinería, diseño de 
interiores y sus peces...sus peces...Íbamos a comer ensalada...la lavo, la seco, la acomodo en la ensaladera, la 
llevo a la mesa, la sirvió...¡pero la ensalada, venia acompañada!, ¡si señor!. Entre sus tallos y hojitas nos miraba 
-creo yo- una de sus mojarritas...estaba ahí, con la mirada fija como diciendo...¿qué hago fuera del agua?. Es 
más, ¿qué hago en una ensalada?....Mami había perdido uno de sus reclutas...¡suerte que logramos 
encontrarlo!!!... 
Convivo con los peces; mi casa siempre fue como un rio, como el de San Lorenzo, que corre lleno de vida, 
con pececitos curiosos, con mucha hambre, con miedo; con risas que se escuchan sobre la superficie, con días 
soleados, días nublados; mi casa siempre estuvo llena de todo eso...y fue gracias a ella y, obviamente, al Dr. 
López, mi papa. 
Pero como hoy voy a hablar de ella, no puedo decir más que es para mí un orgullo saber que es una 
profesional excelente, una mamá cariñosa y comprensiva, una abuela hermosa y una esposa única... 
¡Gracias mami por todo lo que me enseñaste y me enseñas día a día!. 
Te quiero, Miquita (la más chiquita). 
 
Micaela M. López Miquelarena 
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Amalia Miquelarena como científica 
   Es posible que mis impresiones sobre Amalia Miquelarena, estén un poco influenciadas por la considerable 
admiración que siento por su trabajo, porque como zoóloga tiene condiciones profesionales que a mí me 
parecen clásicas. Así como tiene condiciones para el dibujo y  gusto por los objetos, percibe con facilidad esas 
características de los organismos que suelen ser esquivas, pero que son las que identifican claramente las 
especies. Tiene la paciencia y minuciosidad que uno asocia con el siglo XIX, cuando la descripción del mundo 
era una parte principal del objetivo de las ciencias naturales, como hermosamente dijo Eiseley, “… in that time 
of unfolding beauty the purpose of science was still largely to name and marvel”. 
   Amalia se aplicó principalmente a describir nuevas especies de peces y si en su interés predominaron los 
characiformes, su experiencia y criterio le sirvieron para trabajar con éxito en otros grupos, y para reconocer 
muchos peces que habían pasado desapercibidos. Aún sin mencionar descripciones en trabajos faunísticos, ha 
descripto más de veinte especies nuevas para la Argentina, y citado no menos de ocho.  
   Su trabajo hizo posible precisar la ictiofauna de una considerable cantidad de sitios de la Argentina, en 
algunos casos de lugares, aunque la palabra suene exagerada, inexplorados, y gracias a la confianza que 
inspiraba su trabajo, se pudo precisar la ecología y la distribución de los peces en esos sitios, que muchas veces 
abarcaron decenas de kilómetros cuadrados. Amalia no esperó que le llevaran material o se conformó con 
ejemplares de colección. Tiene un gran entusiasmo por el trabajo de campo, en el que es tan persistente como 
en la tarea de laboratorio, y ha recorrido numerosos lugares de la Argentina. Algunos eran ciertamente 
peligrosos, y a veces trabajó en condiciones muy exigentes. 
   Es una excelente y cuidadosa anatomista. En este campo en particular, estudió con mucho detalle el 
esqueleto caudal de characiformes argentinos y utilizó la anatomía para fundamentar muy precisamente sus 
trabajos taxonómicos. Como una anomalía interesante, su trabajo sobre el esqueleto caudal, parte de su tesis, 
mereció una nota bibliográfica muy elogiosa de una autoridad reconocida. 
Amalia tuvo posiciones de gestión, dictó Ictiología, como titular durante la mayor parte de su carrera, es 
investigadora del CONICET y  fue miembro de la Comisión Asesora de Biología de esta institución. Dirigió 8 tesis 
de doctorado, 2 de magíster y 2 de licenciatura, además de dirigir numerosos becarios y pasantes, y realizar 
tareas de asesoramiento en diversas universidades e instituciones. Trabajó en el exterior en diez 
oportunidades, incluyendo dos estadías en el American Museum of Natural History. 
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  Amalia  codirigió y dirigió proyectos  de considerable magnitud sobre la ictiofauna de agua dulce de la 
Argentina, que siempre produjeron resultados de interés, y que se sucedieron hasta el presente. Estos 
proyectos, por mencionar algunos, dieron a conocer la fauna completamente nueva del Río Salado en Santiago 
del Estero, de la cuenca del Salí en Tucumán, del Río Grande en Salta y Jujuy, incluyendo un trabajo que 
consideramos muy original sobre las aguas termales de Jujuy, y otro sobre las  relaciones de la distribución de 
la ictiofauna puneña con la temperatura y la altura. 
Publicó más de 70 trabajos originales de investigación. Entre ellos dos fascículos de la Fauna de Agua Dulce de 
la Argentina, que por sí solos implican un reconocimiento a su especialización. Participó en importantes 
trabajos de síntesis sobre la distribución de los peces de la Argentina, y en particular de los peces de la 
Mesopotamia.   
Recibió merecidamente el premio Holmberg.  
 
 
 
 
 
 
Dr. Roberto C. Menni 
Valles Calchaquíes, década de los 80 
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A f ines de los  años 80, mientras  trabajaba en Tucumán en una tes is  de l icenciatura  
enfocada en ecología tróf ica,  y  fal tándome una materia para f inal izar la L icenciatura,  
decido posponer la graduación y cursar Ictiología en La Plata.  Como tantas  otras  veces  en 
la v ida,  todavía no sabía cómo esta decis ión marcaría mi  carrera.  E l  profesor en los 
teóricos  era Raúl  Aramburu y en  los  prácticos  Amal ia Miquelarena.  Y  es  entonces  cuando 
conocí  a Amal ia.  
Al  año s iguiente vuelvo a La Plata como pasante.  En esos  tiempos el  laboratorio ocupaba 
el  úl timo piso del  ILPLA en la Cal le 51.  En un cuarto,  Luci la Protogino,  Hugo López,  y  Jorge 
Casciotta,  y  en un cuarti to adyacente la of icina de Amal ia.  E l  sol  i luminaba este pequeño 
espacio todas  las  mañanas. Amal ia me armó con un lupa,  frascos con Bryconamericus 
iher ingi ,  la anatomía de Brycon  por Weitzman y el  Gymnocharacinus  de Amal ia.  Dibujando y 
midiendo,  los  mejores  momentos  eran cuando Amal ia se sentaba a la lupa y yo absorbía 
todos sus  conocimientos  como anatomista,  desde cómo manipular el  pez para encontrar un  
hueso microscópico o cómo tomar la  pinza.   
E l  paso s iguiente fue presentarme para una Beca de Iniciación con Amal ia y  Hugo como 
directores.  Costó  una segunda presentación pero  f inalmente pude comenzar como Becaria  
en La Plata en 1991.  Entre beca y beca,  esta relación se extendería hasta 1997.A lo largo 
de estos  años Amal ia compartió su experiencia,  conocimiento y forma de pensar,  
ayudándome a desarrol lar mi  potencial  como profes ional.  Sus consejos s iempre daban en la 
tecla.  Cuando,  mientras  trabajaba en el  doctorado y empecé a dispersarme con otros 
proyectos,  Amal ia me l lamo la atención:  en esos  momentos,  el  principal  objetivo era la  
tes is .  Tendría el  resto de mi  v ida para dedicarle  a  otros  proyectos.  Cuando la pos ibi l idad 
de una beca externa surgió,  me ofrec ió su apoyo incondicional .  
Durante aquel los  años,  el  apoyo de Amal ia y  Hugo no se  l imitó a lo profes ional ,  s ino que 
se extendió en lo personal .  Su hospital idad y amistad s in l ímites ,  incluso compartiendo su  
vida fami l iar,  ocuparon un espacio gi gante en mi  v ida de becaria.   
Un aspecto  de la  personal idad de Amal ia que tuvo y  todavía tiene inf luencia en mí  es  su  
fortaleza frente a los  problemas de salud que ha tenido que enfrentar.  Nunca ha dejado de 
producir.  Incluso cuando su vista por momentos  era l imitada,  s iempre encontrábamos la 
manera de seguir  trabajando con  entus iasmo. Su amor por los  peces  es  contagioso.  
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A lo largo de los  años me han preguntado acerca del  rol  del  mentor y  siempre la 
respuesta me l leva de regreso a La Plata y Amal ia.  Buscando el origen de la palabra 
mentor,  encontré la  s iguiente historia que ref leja muy bien mi  recuerdos:  “[La palabra  
mentor]  debe su nombre a la mitol ogía griega.  Méntor era el  amigo íntimo de Ul ises ,  el  
protagonista de la Odisea de Homero.  Antes  de parti r  para Troya,  Ul ises  pidió a Méntor 
que se encargara de preparar a  su joven hi jo Telémaco para sucederle como rey de Itaca.  
Méntor tuvo que ejercer de padre,  maestro,  modelo,  consejero as equible y f iable, 
inspirador y estimulador de retos  de modo que Telémaco se convirtiera en un rey sabio, 
bueno y prudente.”  
 
Adriana E. Aquino 
Nueva York, USA, 2013 
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Reseña Dra. Amalia María Miquelarena 
 
Conocí a Amalia en el año 1998, cuando ella fue al INALI – Instituto Nacional de Limnología- (en ese 
entonces, en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe) para participar como jurado de una tesis de 
Maestría. Hacia el final de su visita y con el apoyo de la querida Olga Oliveros, tomé coraje, y le hablé. Le dije 
que estaba interesada en hacer mi doctorado en el Museo de La Plata, trabajando en taxonomía de un grupo 
de “viejas del agua” (Subfamilia Loricariinae), le mostré un pequeño proyecto y le pregunté si ella aceptaba 
dirigirme. Me dijo que podríamos conversar mejor y marcamos una fecha para un próximo encuentro en la 
ciudad de La Plata. Cuando llegó la fecha marcada, viajé. Hacía casi 20 años que yo no iba a La Plata, así que me 
perdí en la ciudad, llegué tarde al Museo y me gané un “reto” de Amalia. Me di cuenta de que con ella había 
que ser responsable. 
Después, logré entrar al postgrado tan soñado y gané algunas becas que me permitieron desarrollar mi 
tesis y saciar mis ganas de hacer investigación, algo que parecía muy lejano en mi Santa Fe de finales de los 
años 90- inicio del 2000. Amalia fue directora de todas esas becas, junto con Hugo López, su esposo. 
Tuve la suerte de tener como directora de tesis a una excelente taxónoma, y me di cuenta de “con 
quién había trabajado” cuando viajé por primera vez a los Estados Unidos y comprobé que los “grandes” de la 
Ictiología Neotropical la conocían por sus trabajos y visitas a museos extranjeros, algo que también se repitió 
en las instituciones por las que pasé en Brasil. No tengo como negarlo, me dio mucho orgullo.  
Lo que aprendí con Miquelarena y su equipo fue de tanta relevancia en mi vida profesional, que vivo de 
eso hasta el día de hoy (y ojalá continúe haciéndolo hasta que me jubile). 
Con Amalia, nunca fuimos amigas. Nuestra relación siempre fue la de directora y alumna,  pero tengo 
que ser sincera y decir que tengo bastante que agradecerle. Tengo que agradecerle su exigencia, sus consejos e 
insistencia en que “debía continuar con las viejas chatas”, mostrándome la importancia de continuar 
trabajando con los peces de la subfamilia Loricariinae (lo que me tornó una especialista); y toda su experiencia 
como taxónoma.  
Cuando miro para atrás y veo el camino andado, me doy cuenta que entre los pasos que di, entrar en el 
laboratorio de Amalia está entre los pasos que fueron acertados, fueron los necesarios y fueron bien  dados. 
 
                                         Mónica Rodríguez 
                                                             Uberlândia, Minas Gerais (Brasil) 
                                                                   Diciembre de 2012 
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Conozco a Amalia hace más de 40 años y sin embargo resulta difícil escribir algo que refleje en unas pocas 
líneas una personalidad como la suya. 
Podría decir que sé es una excelente taxónoma y mejor anatomista; que tiene muchos y muy importantes 
trabajos, que formó muchos discípulos y que obtuvo un premio Holmberg entre otras distinciones.  
Pero no está en mi ánimo contar lo que cualquiera podría deducir leyendo sus trabajos o su CV. Yo quisiera 
escribir sobre lo que yo percibí y pocos conocen. En este sentido yo destaco cinco cosas: 
Es exigente con ella y con los demás y siempre trató de respetar las reglas establecidas. 
 
Es una muy buena dibujante, a mi entender desperdiciada porque yo creo no tuvo tiempo real 
para dedicarse a este aspecto. 
 
Es excelente fotógrafa. Por cuestiones laborales vi muchas de las miles de fotos que debe haber 
tomado a peces vivos y puedo asegurar que varias son espectaculares. 
 
Es sumamente amena y divertida en plan de viaje. Yo sólo compartí con ella un viaje a Buenos 
Aires y resulta fascinante su entusiasmo turístico y lo buena guía que es cuando conoce un lugar. 
 
Su buen gusto, para vestir, para adquirir, en cualquier tipo de elección. 
Por sobre todo esto, quedan más de 40 años de convivencia laboral. Toda una vida. Y, más allá de 
coincidencias y diferencias en nuestro modo de ver las cosas,  le agradezco que haya sido mi directora. 
Justina Ponte Gómez 
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Abel Antonio Miquelarena y Guillermina Sofía Mudry con Amalia 
Miquelarena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amalia con su sobrino Ricky Miquelarena 
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Amalia  y Hugo López con sus hijas Micaela y Jimena, fines de la década de los ‘70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha 
De pié: Amalia Miquelarena con  Alicia Mudry; sentadas: Jimena López Miquelarena, Guillermina Sofía Mudry, Elena 
Mudry, Micaela López Miquelarena 
Al frente: Teresita Mudry 
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A la izquierda, Amalia Miquelarena; a la derecha,  Alicia Mudry; atrás, Jimena López Miquelarena; al frente, Micaela López 
Miquelarena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Hugo López, Andrés Boltovskoy, Amalia Miquelarena y Rafael Urréjola, década de los 70  
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De izquierda a derecha, Stella Maris Refi, Andrés 
Boltovskoy  y Amalia Miquelarena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemesio San Román y Amalia Miquelarena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amalia Miquelarena y Víctor Cussac, San 
Carlos de Bariloche, década de los ‘90 
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Amalia Miquelarena con Patán,  década de los ‘90 
 
 
 
 
 
 
 
Amalia Miquelarena y Hugo López, Ushuaia, 1993 
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Nicolás, Jimena, Amalia, Micaela y Joaquín, Ringuelet, 2013 
Fotografía de Alicia Mudry
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Amalia Miquelarena y sus nietos, Joaquín y Nicolás, Traslasierra, 
2013 
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Antecedentes Profesionales Destacables 
•  Profesor Titular ordinario de Ictiología, por concurso y clase de oposición.   
•  Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.  
• Responsable del Departamento Sistemática del Instituto de Limnología " Dr. Raúl A. Ringuelet", 
UNLP-CONICET. 
• Curador de la Colección Ictiológica del  Instituto de Limnología " Dr. Raúl A. Ringuelet", ILPLA, UNLP-
CONICET. 
• Jefe de la Sección Ictiología del Departamento Científico Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, 
UNLP, por concurso de antecedentes. 
•  Miembro Titular del Consejo Científico Asesor del Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet", 
UNLP-CONICET.   
•  Miembro del Departamento de Asuntos Académicos del Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. 
Ringuelet", UNLP-CONICET. 
•  Directora del proyecto Áreas Naturales Protegidas del Nordeste de Argentina. Biodiversidad Íctica y 
Conservación, res.1780 12/03. PIP-CONICET 020.2003-2005. 
•  Directora del proyecto Ictiofauna Mesopotámica: Biodiversidad y Conservación, ANPCYT/ PICT 
12082/02.  2003-2008. 
• Directora del proyecto Ictiofauna de los Humedales de la Argentina: Biodiversidad y Distribución, 
Secretaría de Ciencia  Técnica, UNLP 521, Resol. Nº 218/06. 2006- 2009. 
•  Directora del proyecto Peces y Ambientes de la Mesopotamia Meridional, ANPCYT/ PICT 
00153/2006.  2007-2012. 
• Directora del proyecto Sistemática y Distribución de los peces continentales de la Argentina, 
CONICET-CONVENIO IBOL- Resol. 1661. 2009- al actual. 
•  Directora del proyecto Peces Continentales de la Argentina: Sistemática y Conservación. Secretaría 
de Ciencia  Técnica, UNLP 626.  2010-al  actual .  
• Miembro informante: University of South Florida, USA.  
•  Integrante del Banco de Evaluadores Externos, Secretaría de Ciencia y Técnica, UBA.  
• Dirección de Producción Vegetal y Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos. Departamento 
de Caza y Pesca. 1992-1994. Como asesor en temas ambientales relacionados a evaluación de 
recursos pesqueros y fauna íctica. 
• Consultora IATASA - Estudios y Proyectos, para la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y 
Vías Navegables. Febrero de 1993. Consultor en temas ambientales relacionados a la hidrovía 
Paraguay_Paraná. 
• Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná. 1993. Consultor en temas relativos a fauna 
íctica. 
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Distinciones 
 
- Visiting scientist. Smithsonian Institution, Washington D.C., USA, octubre-noviembre de 1990. 
- Medalla otorgada por el rectorado de la UNLP, en su carácter de Profesor Titular Ordinario. 
1994. 
- Visiting scientist. Zoological Museum, University of Hamburg, Alemania, agosto-septiembre 
de 1999. 
- Premio en Ictiología "Dr. Eduardo Holmberg" otorgado por la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina. 2002. 
- Jurado del premio “Raúl A. Ringuelet” en Limnología -año 2004-, Academia Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina. 
- Reconocimiento por el aporte realizado en el campo de la Ictiología Continental. La Plata 6 
de septiembre de 2010. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La 
Plata. 
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Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  
asignación del 
« Premio Eduardo L. Holmberg »  
en Ictiología 
La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha otorgado a la Dra. Amalia M. Miquelarena, 
en su sesión del 27 de septiembre, el Premio Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales - año 2002 - en Ictiología, 
 
denominado Eduardo L. Holmberg. 
 
 
 
PREMIOS 
CONVOCATORIA AÑO 2002 
• Premio "Luis A. Santaló" en Matemática al Dr. Ricardo G. Durán  
• Premio "Ricardo Gans" en Física Teórica al Dr. Manfred H. F. P. Ahlers  
• Premio "Reynaldo P. Cesco" en Astronomía al Ing. Pedro E. Zadunaisky  
• Premio "Arturo M. Guzmán" en Ingeniería Estructural al Dr. Ing. Luis A. Godoy  
• Premio "Pascual Palazzo" en Ingeniería de Transportes al Ing. Jorge J. Galarraga  
• Premio "Eduardo G. Gros" en Química Orgánica de Productos Naturales a la Dra. Alicia M. Seldes  
• Premio "Florentino Ameghino" en Paleontología a la Dra. Zulma N. Brandoni de Gasparini  
• Premio "Eduardo L. Holmberg" en Ictiología a la Dra. Amalia M. Miquelarena 
• Premio "Ernesto E. Galloni" en Ingeniería Electrónica -instituido por la Sra. Nélida P. Galloni e hijos 
del Ing. Ernesto E. Galloni, quien ejerció la presidencia de esta Academia entre 1968 y 1972 y falleció en 
1987, por donación de u$s 1.000 destinados al apoyo de investigadores jóvenes, hasta 35 años- al Dr. Ing. 
Hernán De Battista  
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Agradezco a la Academia haberme 
distinguido con este premio, el cual lleva el 
nombre de uno de sus fundadores y presidentes 
y de quién se cumplen este año, 150 años de su 
nacimiento. Hablar de Eduardo Ladislao 
Holmberg no sólo implica hablar de su obra en 
sus aspectos puramente científicos, sino 
también en sus aspectos literarios, los cuales 
son combinados en sus escritos, y en hechos 
como el de ser uno de los miembros fundadores 
de la Academia de Ciencias y Letras durante 
julio de 1873. Holmberg fue uno de los primeros 
naturalistas de nuestro país; sus contribuciones 
comenzaron a abrir caminos dentro de los 
diferentes campos de las Ciencias Naturales, 
labor que siempre estuvo imbuida con un claro 
sentido patriótico: el de proteger nuestra 
soberanía a través del conocimiento de 
nuestros recursos naturales. 
También quiero agradecer a mi profesor y 
director Raúl A. Ringuelet, quien fuera miembro 
de esta Academia, por la particular forma de 
transmitir su infinita sabiduría y señalarme el 
camino de mis investigaciones sobre el 
apasionante mundo de los peces. 
Así también a mis colegas y discípulos, 
que ¡me han enriquecido tanto!,  muy 
especialmente a mis amigos y a mi querida familia que siempre me han apoyado en las diferentes etapas de mi 
carrera. 
Amalia M. Miquelarena 
22 de noviembre de 2002 
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Primer fotografía, de izquierda a derecha, de pie: Marcelo Scelzo, Mirta Campoamor, Ricardo Pérez Habiaga, Carlos Darrieu; 
sentados: Amalia Miquelarena, Elena Mostajo y Mirta Cabral 
Segunda fotografía: Amalia Miquelarena 
Viaje de estudios, Tandil 1964 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar del Plata, 1970 
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Castle  y jardines 
 
 
 
Smithsonian 
Washington, 1990 
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Amalia Miquelarena y Adriana Aquino, Mburucuya, década de los ‘90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha; Lucila Protogino, Biguá y Amalia Miquelarena, Corrientes, década de los ‘90 
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Nemesio Parma, Misiones, década de los ‘90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo López y Amalia Miquelarena, Tucumán, 1994 
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Campaña al Parque Nacional Chaco, 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha:  Lucila Protogino, Amalia Miquelarena y Mirta García, CAL’97, Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” 
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De derecha a izquierda: Atila Gosztonyi, Adriana Aquino y Amalia Miquelarena, Guelp, Canadá, 1998 
 
 
 
 
New York, 1998 
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Entre Ríos, década del ‘2000 
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De izquierda a derecha: Roberto Menni, Amalia Miquelarena, Alejandra Volpedo, Diana Echeverría y  Mirta García. Camino 
a Cabo San Lucas, México, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Amalia Miquelarena, Mirta García y Roberto Menni, Cabo San Lucas, México, 2000 
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Congreso, La Paz, México, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Zócalo, México, 2000 
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Pirámides aztecas, México, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isla de Elba, Italia, 2011 
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Obtenido de 
www.minagri.gob.ar/SAGPyA/pesca/pesca_continental/03=informes/03-
principales%20especies%20fluviales/index.php?PHPSESSID=b816f88c0f4302163e123aa77422612b 
 
Principales Especies Comerciales y/o Deportivas de Aguas Continentales Argentinas 
 
La ictiofauna continental de América del Sur posee pocos grupos básicos, 
comparada con la existente en otros continentes. Tanto en número como en 
especies, la fauna de peces de aguas dulces Sudamericana está dominada por 
los representantes de los sub-ordenes Characoidei y Siluriformes, que incluyen 
las formas más comunes y también algunas de las más especializadas. En ambos 
tipos de grupos, la morfología de las especies varía considerablemente, con 
adaptaciones para ocupar los más diversos nichos ecológicos (Pinto Paiva, 1983). 
 
A pesar de su importancia científica y económica, la ictiofauna continental 
argentina no es totalmente conocida aún, aunque sin embargo, se avanza 
siempre en su conocimiento a través de los trabajos desarrollados por 
especialistas. Recientemente, se ha dado a conocer una “Lista comentada de los 
peces continentales de la Argentina”, efectuada por investigadores de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo de la Plata (Hugo López, Amalia Miquelarena y 
Roberto Menni), donde se podrá encontrar información más acabada sobre las 
especies de ríos, lagos y lagunas del país. La misma, ha sido editada por la 
Editorial UNLP, 87 páginas y contribuye a su necesaria catalogación, 
constituyendo una mejor base para estudios relativos a la evolución y 
distribución de nuestros peces. 
 
Por su lado, esta presentación, intenta aportar conocimiento a través de una 
rápida consulta sobre los peces de agua dulce de Argentina. Para ello, se han 
incluido las especies más características desde el punto de vista comercial y 
deportivo, junto a las exóticas más conocidas.  
[ Fichas especies Mar Argentino ] 
   anchoa de Río 
anguila Criolla 
armado Común 
armado_chancho 
bagre_amarillo 
bagre_blanco 
bagre_de_mar 
bagre_negro 
banderita 
boga 
corvina_de_río 
cucharon 
chafalote 
chanchita 
dientudo_jorobado 
dorado 
lisa 
manduba 
manduvi 
manguruyu 
mojarra 
morena 
pacu 
pati 
pejerrey 
perca 
piraña 
pirapita 
raya 
sabalito 
sabalo 
salmon_encerrado 
surubi 
surubi_atigrado 
tachuela 
tararira 
vieja_de_agua 
vieja_de_latigo 
Especies  
Exóticas  
Introducidas: 
tilapia 
trucha_arco_iris 
trucha_de_arroyo 
trucha_marron  
carpa 
carpa_cabezona 
carpa_hervivora 
carpa_plateada 
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Obtenido de http://en.wikipedia.org/wiki/Odontode 
Odontode 
From Wikipedia, the free encyclopedia 
Odontodes, or dermal teeth, are hard structures found on the external surfaces of animals or near internal 
openings. They comprise a soft pulp surrounded by dentine and covered by a mineralized substance such as 
enamel, a structure similar to that of teeth.[1] They generally do not have the same function as teeth, and are not 
replaced the same way teeth are in most fish.[2] In some animals (notably catfish) the presence or size of 
odontodes can be used in determining the sex.[3] 
The name comes from the Greek "odon" meaning tooth; a similarly named subject are the Class of animals 
known as Conodonts ("cone teeth"), which were first known from their fossilised primitive teeth. 
http://www.em-consulte.com/article/189295/auto 
Images 
A New Species of Hisonotus (Siluriformes,Loricariidae) of the Upper Rı´o Uruguay Basin (see page 7) An 
article showing scanning electron microscope images of odontodes on a catfish. Author:Adriana E. Aquino, 
Scott A. Schaefer, Amalia M. Miquelarena. Publisher: The American Museum of Natural History. 
 
Obtenido de http://www.losquesevan.com/noticias?p=54 
Dos nuevos peces del río Uruguay 
Dos nuevos peces del río Uruguay 
15 de Abril de 2010  
Amalia Miquelarena y Hugo López (2010. Neotropical Ichthyology 8 (1): 1-
6) describieron un nuevo pez: Hyphessobrycon nicolasi que se distingue de 
sus congéneres por una faja oblicua negra bien definida en el margen de 
cada lóbulo de la aleta caudal, entre otras diferencias anatómicas.  
Todos los ejemplares colectados y asignados a la especie proceden el 
arroyo El Pelado en el dpto. Colón, provincia de Entre Ríos en la cuenca del 
río Uruguay.  
La especie está dedicada a Nicolás Bonelli, nieto de los autores. Del mismo sitio procede la vieja de agua 
(Rineloricaria isaaci) descripta por M. Rodríguez y A. Miquelarena del mismo arroyo (2008. Journ. of Fish 
Biology 73: 1635-1647).  
Sería interesante que esta localidad por su interés íctico se incluya en los límites del proyecto de Parque y 
Reserva Binacional argentino-uruguaya presentado en el 2003, protegiendo ambas bandas del río Uruguay con 
sus islas afluentes y bañados tributarios. 
Fecha: 15.04.2010 
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Obtenido de http://www.ecopuerto.com/cae/total/pub-peces.html 
© Ecopuerto.com. Todos los derechos reservados. 
 
Gestion empresaria  
 
Publicaciones 
Peces del Neuquén  
 
 
Prefacio 
Una de las dificultades más comunes que se presentan a la hora de implementar programas de manejo 
ambiental, es la falta casi absoluta de documentación técnica adecuada a la comprensión del gran público. Esta 
carencia se pone de manifiesto en especial durante la preparación de cursos de capacitación para profesionales y 
docentes donde las guías de campo y los atlas de flora y fauna silvestre, constituyen una herramienta 
insoslayable. 
El grupo TOTAL, a nivel mundial, tiende a vivir en armonía con su entorno. Para ello debe preservar el medio 
natural que lo rodea tanto en los lugares de explotación como de producción. Debe igualmente preocuparse por 
la calidad de vida de las poblaciones vecinas. 
Para que esto ocurra se necesita conocer el medio en que se trabaja. Establecer estos conocimientos es 
fundamental porque permite la elección de soluciones técnicas más adecuadas y mejor adaptadas a cada lugar, 
evitando deterioros a la naturaleza especialmente en zonas frágiles. 
TOTAL AUSTRAL en la Argentina, en el convencimiento de la importancia del material didáctico de la 
especialidad, ha promovido la realización de estudios de campo e inventarios sobrela biodiversidad de distintas 
zonas de nuestro país, donde se ubican yacimientos hidro-carburíferos. Los resultados obtenidos se han volcado 
en documentos de divulgación sobre la flora regional del Monte y Patagónica, encontrándose en la etapa de 
preparación, un documento de similares características referido a la vegetación del norte de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego. También se encuentran en la etapa de investigación, un documento sobre los moluscos del mar 
austral y una revisión sobre los recursos hídricos de la Provincia del Neuquén. 
El presente, constituye un aporte al conocimiento de la fauna de peces del río Neuquén, atendiendo a las 
numerosas obras realizadas y proyectadas sobre su cauce a fin de alcanzar el aprovechamiento de los caudales 
para el desarrollo regional. También se han realizado obras viales, pasos de ductos por debajo del lecho, 
desarrollo de yacimientos petroleros próximos al valle y un activo programa de colonización de tierras para 
actividades agropecuarias, aguas abajo de la localidad de Añelo. 
Estas actividades requieren una cuidadosa planificación y estudios de impacto ambiental, a fin de minimizar la 
perturbación de las condiciones originales del río. Es aquí donde se requiere un detallado conocimiento de las 
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especies presentes y el grado de sensibilidad ambiental de la zona, con el propósito de facilitar el óptimo 
aprovechamiento de los recursos naturales, asegurando su preservación para las generaciones futuras en el 
marco del desarrollo sustentable. 
 Introducción  
Desde el punto de vista hidrográfico, la Provincia del Neuquén se encuentra dentro de las subcuencas de los ríos 
Colorado y Negro (Mazza, 1961). El primero de ellos fue un colector de una enorme cuenca que se extiende sobre 
la Cordillera de los Andes desde el paralelo 27† 40´hasta los 36† 12' de latitud S; mientras que el segundo se 
origina en la confluencia de los ríos Neuquén y Lima y, los que drenan de un amplio frente cordillerano. La zona 
es atravesada por dichos ríos en un sentido oeste a este, constituyendo el eje físico y económico de la región. 
De acuerdo a Rossi (1971), Neuquén está afectada por condiciones climáticas diversas que van de un remanente 
de clima andino puneño en la región andina norte, para luego caracterizarse por un clima frío y húmedo. En la 
región central o media presenta un clima áridopatagónico y hacia el este un clima árido de estepa. 
 
Ictiogeográficamente la ubicamos en las provincias Andino Cuyana y Patagónica de la Subregión Austral. Las 
especies presentes muestran elementos característicos de la subregión mencionada, como galáxidos, 
diplomístidos, tricomictéridos y percictidos. En el caso de los primeros, esta provincia marca el límite 
septentrional de la familia en Sudamérica. Por otra parte, encontramos un número importante de especies 
exóticas como Cyprinuscarpio y cuatro especies de la familia Salmonidae de gran valor deportivo. Los 
antecedentes ictiofaunísticos de la región pueden encontrarse en Ringuelet et al. (1967); Ringuelet (1975); 
Arratia et al. (1983); Del Valle y Núñez (1990); Wegrzyn y Ortubay (1991) y Ortubay et al. (1994). Detalle de la 
mandíbula del macho de Salmo trutta. 
    Especies Descriptas  
 Bagre de torrente    Bagre pintado 
Carpa    Madre de agua 
Pejerrey bonaerense    Pejerrey patagónico 
 Peladilla    Peladilla listada 
 Puyen chico   Puyen grande 
 Salmón encerrado    Trucha arco iris 
 Trucha criolla   Trucha criolla de boca chica 
 Trucha de arroyo    Trucha espinuda 
 Trucha marrón    Otuno 
Organización de Textos 
En este documento se han considerado las 18 especies citadas para la cuenca del río Neuquén, ordenadas por 
categoría sistemática. En el conjunto, se incluyen seis especies exóticas para nuestra fauna ictícola, introducidas 
hace más de cuatro décadas, que se han integrado plenamente a los ecosistemas acuáticos de esta Provincia. 
 
 
También se cita el pejerrey bonaerense, originario de la depresión del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, 
introducido en los embalses de esta cuenca por su interés deportivo. 
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A continuación de la lista sistemática, se suceden las fichas técnicas de las especies, ordenadas por su ubicación 
taxonómica, con información de interés general e ilustraciones a plumín, siguiendo el estilo tradicional de los 
Naturalistas del Siglo XVIII. 
Finalmente, se ha preparado un glosario de términos, para familiarizar al lector con la terminología utilizada en 
los textos y el listado de la bibliografía consultada. 
Nos hemos acostumbrado que el hombre y la naturaleza hayan operado en armonía durante miles de años. Se 
reprochó a veces que la exploración tecnológica ha relativizado esta convivencia armónica. 
Existen, sin embargo, numerosos casos que muestran, como la integración hombre-naturaleza es completamente 
posible. Un modesto ejemplo de esta integración lo constituye este trabajo realizado por TOTAL AUSTRAL S.A., 
que ha querido mejorar el conocimiento de la biodiversidad ictícola en la Provincia del Neuquén. 
En este sentido se ha diseñado un documento procurando un formato ameno que conserve el rigor científico del 
contenido. Como se hizo en los casos de los demás trabajos realizados, este estudio tendrá una amplia difusión, 
no sólo en la Provincia del Neuquén, sino también en otros centros académicos y organismos de gestión del país 
y del extranjero. 
Como siempre, el GRUPO TOTAL, en este caso a través de TOTAL AUSTRAL S.A. reitera su compromiso con el 
ambiente que nos rodea por medio de la difusión científica de sus aportes. 
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Obtenido de http://www.lanacion.com.ar/740755-muchas-mojarras-y-poca-informacion-sobre-las-especies 
Depredación 
Muchas mojarras y poca información sobre las especies 
No hay estudios integrales sobre la fauna ictícola provincial 
PARANA.- Los expertos Danilo Demonte y José Arias, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, registraron unas ciento 
dieciocho especies de peces en los ríos y arroyos interiores de esta provincia, y reconocieron que en general no hay 
estudios integrales de la fauna íctica.  
"En Entre Ríos toda la fauna ictícola está submuestreada", dijeron los investigadores.  
"Por eso es que del arroyo Ensenada se sabe poco. Lo mismo ocurre con el arroyo Nogoyá o con el río Gualeguay, del que 
tenemos escasísima información científica, porque faltan hacer más muestreos", reveló Demonte.  
Por otro lado, los investigadores Hugo López, Amalia Miquelarena y Justina Ponte Gómez, de la Universidad Nacional de La 
Plata,
Sin datos  
 publicaron el mes último un informe que cuenta 196 especies en total en Entre Ríos (sumando en este caso los 
segmentos del Uruguay y el Paraná), mientras que 250 especies fueron anotadas en Corrientes y 243 en Misiones.  
Estos estudiosos observaron una disminución de especies en sentido Norte-Sur.  
Dos familias numerosas de peces predominan en el Litoral: los caraciformes (mojarras, sábalos, tarariras, bogas) y los 
siluriformes (bagres, surubíes, viejas).  
Más del 90% de la industria pesquera se ejerce sobre el sábalo (Prochilodus lineatus), y la mayor variedad entre especies 
emparentadas está en las llamadas mojarras (Astianax). Pero la especie más extendida o de distribución más amplia en 
Sudamérica sería la anguila (Synbranchus marmoratus).  
Rayas de 200 kilos  
Si todos los ríos y arroyos que posee Entre Ríos, y que suman 40.000 km, se colocaran paralelos como los renglones de 
una hoja, ningún entrerriano podría estar a más de 10 cuadras de un curso de agua.  
Eso explica la facilidad con que los lugareños cuentan historias de rayas de 200 kilos, manguruyúes que tienen cerdas, 
viejas del agua repletas de garfios y un aspecto insólito.  
Pero la pesca con mayúsculas, la que se destina a la exportación y genera ingresos muy importantes para la industria 
pesquera local, se concentra mayoritariamente en una superficie de 300.000 hectáreas ubicada al sur y al sudeste de la 
localidad de Victoria. . 
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Contributors 
Contributors to Freshwater Ecoregions of the World Includes individuals who have either delineated 
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